




















































 Puppis, Vela にはコプロセッサを搭載
 Xeon Phi ×2
 Cruxから、ジョブを投入することで利用できます。
ジョブキュー
名称 P1 P2 P4 P8 P16 P32 P64 P72 R1
ノード数 1 2 4 8 16 32 64 72
最大並列数 40 80 160 320 640 1280 2560 2880 24
同時実行ジョブ
数 70 35 17 8 4 2 1 1 1
最大実行時間(H) 24 24 24 48 48 24 24 24 24
メモリ上限(GB) 200 400 800 1600 3200 6400 12800 14400 100
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仕様決定上のポイント
 CPUタイプ
ノード規模
 主記憶容量
 CPU数、コア数
システム規模
 ノード数 72ノード
ディスク容量（200TB）
ネットワーク性能
 IO機器
今後のスケジュール
年内 利用者アンケート実施
 12月頃 計算機利用者研究集会
仕様策定委員会
仕様書原案策定
仕様書案決定
入札
その他 個人情報保護対応、情報セキュリティ
